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DAFTAR PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN JURUSAN TEKNIK 
KOMPUTER SECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR RFID 




POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Daftar pengunjung perpustakaan menggunakan sensor RFID (Radio Frequency 
Identification) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan presensi secara 
otomatis pada perpustakaan jurusan teknik komputer yang terhubung ke komputer 
perpustakaan yang akan dikelola dalam aplikasi Microsoft Excel. Komponen –
Komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno Mikrokontroler Atmega 328P, 
LCD 16x2, Modul I2C, RFID Reader dan RFID Tag. Cara Kerja alat yaitu 
perintah input dimasukkan dari RFID Tag yang didekatkan ke alat yang sudah 
dilengkapi dengan RFID Reader, sinyal tersebut akan diterima lalu akan 
diteruskan dan diproses di Arduino Uno Mikrokontroler 328p. Selanjutnya data 
yang telah diproses tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk output pada LCD 
16x2 serta data akan tersimpan di aplikasi Microsoft Excel pada komputer 
perpustakaan yang sudah terhubung dengan alat tersebut. Data yang tersimpan 
dalam aplikasi Microsoft Excel berupa data pemilik RFID Tag tersebut 
 




LIST OF LIBRARY VISITORS IN COMPUTER ENGINEERING 
DEPARTMENT AUTOMATICALLY USING RFID SENSOR 




POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
List of library visitors using RFID sensors (Radio Frequency Identification) is a 
tool used to automatically attend to the library in computer engineering major that 
is connected to the library computer to be managed in the Microsoft Excel 
application. Components used are Arduino Uno Atmega 328P Microcontroller, 
LCD 16x2, I2C Module, RFID Reader and RFID Tag. How it works The tool is 
input command entered from the RFID Tag which is brought close to the device 
that is equipped with an RFID Reader, the signal will be received and then will be 
forwarded and processed in Arduino Uno 328p Microcontroller. Furthermore, the 
data that has been processed will be issued in the form of output on a 16x2 LCD 
and the data will be stored in the Microsoft Excel application on a library 
computer that is already connected with the device. Data stored in the Microsoft 
Excel application is in the form of the owner of the RFID Tag.  
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